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The	theme	chosen	for	this	end	of	degree	job	is	music.	In	this	case	the	work	is	divided	into	two	parts,	on	the	one	hand	the	
theorical	part	and	on	the	other	hand	the	empirical	part,	which	addresses	the	didac<c	proposal.	
	
In	the	first	sec<on	we	find	informa<on	about	service	learning,	music	therapy	in	general,	focusing	on	all	of	them	on	the	benefits	
they	bring	to	people.	Also	in	this	case	we	wanted	to	highlight	music	therapy	in	rela<on	to	educa<on.	
	
The	empirical	work	focuses	on	the	realiza<on	of	a	didac<c	proposal	of	educa<onal	innova<on	whose	purpose	is	to	create	a	link	
between	childhood	and	older	people	whose	leads	are	music	therapy	and	service	learning.	
	
To	this	end,	we	work	musical	aspects	known	by	the	students	who	carry	out	the	didac<c	proposal	and	which	in	turn	are	interes<ng	
for	the	elderly.
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El	tema	elegido	para	este	Trabajo	de	Fin	de	Grado	es	la	musica.	En	este	caso	el	trabajo	se	encuentra	dividido	en	dos	partes,	por	un	
lado	la	parte	teórica	y	por	otro	lado	la	parte	empírica,	en	la	que	se	aborda	la	propuesta	didác<ca.	
	
En	el	primer	apartado	encontramos	informacion	acerca	del	Aprendizaje	Servicio,	la	musicoterapia	y	la	musica	en	general,	
centrandonos	en	todos	ellos	en	los	beneficios	que	aportan	a	las	personas.	Ademas	en	este	caso	hemos	querido	destacar	la	
musicoterapia	en	relación	con	la	educación.	
	
El	trabajo	empírico	se	centra	en	la	realización	de	una	propuesta	didác<ca	de	innovación	educa<va	cuya	finalidad	es	crear	un	
vinculo	entre	la	infancia	y	las	personas	mayores	cuyos	hilos	conductores	son	la	musicoterapia	y	el	Aprendizaje	Servicio.	
	
Para	tal	fin,	se	trabajan	aspectos	musicales	conocidos	por	los	alumnos	que	llevan	a	cabo	la	propuesta	didac<ca	y	que	a	su	vez	
resultan	interesantes	para	los	ancianos.
Palabras	clave:	Educación	Musical;	musicoterapia;	Aprendizaje	Servicio;	ancianos;	infancia.
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